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ABSTRAK 
 
Penjualan merupakan kegiatan yang paling penting bagi 
keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Sistem informasi yang 
baik diperlukan bagi setiap perusahaan, agar kegiatan operasionalnya 
dapat berjalan maksimal. Penggunaan sistem informasi 
terkomputeriasi pada  perusahaan memiliki banyak manfaat, supaya 
kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. 
PT. Sumber Pangan Nusantara merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak dibidang penjualan ikan, katak dan udang 
beku di Sidoarjo. Peneliti melakukan penelitian pada sistem 
penjualan barang dagang PT. Sumber Pangan Nusantara yang 
memiliki permaslahan yang cukup kompleks. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus dengan melakukan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data dimulai 
dengan menganalisis, mengevaluasi, dan merancang sistem 
informasi. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka perusahaan 
membutuhkan beberapa usulan perbaikan dari beberapa aspek. Selain 
itu dibutuhkan juga perancangan sistem informasi terkomputerisasi 
pada siklus penjualan, diantaranya perbaikan dan penambahan 
dokumen, job description karyawan, serta perancangan akses, dan 
perancangan fisik sistem yang terkomputeriasi. Diharapkan dengan 
adanya sistem yang baru dapat menghasilkan informasi yang lebih 
tepat waktu,  efisien dan akurat. 
 
Kata Kunci : Penjualan, Perusahaan Dagang, Sistem Informasi, 
Sistem Informasi Terkomputerisasi. 
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ABSTRACT 
 
Sales is the most important aspect for the continuity of a 
company. Good information system needed by every company, so 
that they can fully operational. The use of computerize information 
system has so many benefits, so that the company can perform 
effective and efficient. 
PT. Sumber Pangan Nusantara is one of the company that 
runs in the business of selling frozen fishes, frogs, and shrimps in 
Sidoarjo. Researcher conducts a study of a sales system in PT. 
Sumber Pangan Nusantara which has a complex problem within the 
sales. Research method that researcher used on solving the problems 
are interview, observation, and documentation. At the same time the 
technical data analysis begin with analyzing, evaluating, and 
designing the information system. 
According to that research, then the company also needs some 
advice and feedback from many aspects. Furthermore, the company 
also needs the computerized information system in the sales system 
itself including the document, employee job description, access and 
also the physical computer itself. With it, researcher hopes that the 
system can help with more accurate, efficient and precise 
information for the company. 
 
Keyword: Sales, company, information system, computerized 
information system. 
 
